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ABSTRAK 
 
Pendidikan merupakan kebutuhan setiap warga negara yang mampu 
menghantarkan manusia pada perubahan dan perkembangan zaman. Maka 
diperlukan pendidikan yang kualitas dan bermutu sebagai syarat utama untuk 
menjawab tantangan dan dinamika kehidupan yang semakin kompetitif. Indonesia 
memerlukan sumber daya manusia yang cerdas, demokratis, berakhlak mulia dan 
memiliki karakter diri bangsa yang mampu bersaing di era globalisasi. Oleh 
sebabnya diperlukan penyempurnaan dalam pendidikan nasional yaitu, 
penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, hal ini menjadi suatu yang 
mendesak dan harus dilakukan demi terwujudnya sumber daya manusia yang 
unggul. Penyempurnaan kurikulum terus dilakukan untuk meningktakan kualitas 
dan mutu pendidikan nasional. Kurikulum baru disebut kurikulum 2013. 
Kurkulum baru ini merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari kurikulum 
KBK dan kurikulum KTSP. 
Penelitian ini memaparkan tentang implementasi kurikulum 2013 dalam 
pembelajaran PAI yang berlangsung di SDN Girimargo 1 dan SDN Gilirejo 2 
Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini 
memiliki tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi yang valid tentang: 1) 
mengetahui pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI di SDN 
Girimargo 1 dan SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, 2) 
mengetahui faktor penghambat diimplementasikannya kurikulum 2013 di SDN 
Girimargo 1 dan di SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. 
Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yakni 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dan penelitian yang diperlukan agar dapat diamati yang dilakukan 
dalam kehidupan yang nyata dan sebenarnya. Sedangkan pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta validitas data. 
Sumber utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah selaku manajer sekolah 
dan guru pendidikan agama Islam. Proses penyajian data dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif naturalistik, yakni memaparkan berbagai 
kondisi obyektif yang ditemukan dilapangan tentang berbagai hal yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; 1) di SDN Girimargo 
1 dan SDN Gilirejo 2 sudah melaksanakan kurikulum 2013 dalam pembelajaran 
PAI mulai tahun pelajaran 2013/2014, 2) dalam kegiatan pembelajaran PAI guru 
membaginya menjadi tiga tahapan yaitu: Pertama, tahap persiapan dengan 
membuat prota dan promes, silabus, dan RPP. Kedua, tahap pelaksanaan sebagai 
tahap inti dalam proses pembelajaran. Dalam penyampaian materi inti pelajaran 
guru selalu menggunakan metode ceramah. Ketiga, tahap evaluasi/penilaian. 
Penilaian  yang dilakukan guru adalah penilaian berbasis kelas, mulai dari proses 
paling awal sampai pada proses paling akhir. Penilaian hasil belajar siswa belum 
dilaksanakan secara optimal, 3) Hambatan-hambatan yang ditemui guru 
pendidikan agama Islam adalah kurangnya fasilitas pendukung berupa buku-buku 
PAI kurikulum 2013, sumber belajar, sarana dan prasarana. 
 
Kata kunci: Implementasi; Kurikulum 2013; Pembelajaran PAI. 
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ABSTRACT 
 
Education represents the requirement of every citizen capable to send the 
human being at change and epoch growth. Hence needed by a education which is 
the quality of and certifiable as especial condition to answer the challenge and life 
dynamics which progressively competitive. Indonesia need the smart human 
resource, democratic, august behavior and have the character of nation it self 
capable to compete in globalization era. On the score of it’s needed by completion 
in national education that is, completion and curriculum development, this matter 
become an urgent and must be done for the shake of its form preeminent human 
resource. Curriculum completion continued to be done for incresing the quality 
and national education quality. New curriculum called 2013 curriculum. This new 
curriculum represent to completion and development from KBK curriculum and 
KTSP curriculum. 
This research elaborating about 2013 curriculum implementation in PAI 
study that goes on SDN Girimargo 1 and SDN Gilirejo 2 Miri District of  Sragen 
Regency  2013 / 2014 academic year. This research have the core purpose 
important to get the valid information about: 1) knowing 2013 curriculum 
execution in PAI study in SDN Girimargo 1 and SDN Gilirejo 2 Miri District of 
Sragen Regency, 2) knowing implementation resistor factor is 2013 curriculum in 
SDN Girimargo 1 and SDN Gilirejo 2 Miri District of Sragen Regency. 
Research method used have the character of descriptive qualitative, 
namely research procedure yielding descriptive data in the form of words written 
or oral than people who needed to be can be perceived performed within real life 
and in fact. While collecting data use interview, observation and documentation 
method and also validity data. Especial source in this research headmaster as 
manager go to school and teacher of Islam education. Process the data 
presentation done by using naturalistic descriptive approach, namely elaborating 
various condition of objective found by field about matters related to execution of 
Islam study education in elementary school. 
Based on research result can conclusion that: 1) in SDN Girimargo 1 and 
SDN Gilirejo 2 have executed the 2013 curriculum  in  PAI study start in 2013 / 
2014 academic year, 2) in PAI study activity the teacher divide to become three 
step that is: First, preparation phase by making annual program and semester 
program, syllabus, and RPP. Second, execution phase as phase is core of in course 
of study. In forwarding of items is core of Iesson learn always use the discourse 
method. Third, phase evaluate assessment. Assessment done by the teacher 
assessment base on the class, start from earliest process comes up with the most 
recently process. The assessment result of learning uncommitted student in 
optimal fashion, 3) Resistance met by the teacher of Islam education is the lack of 
supporter facility in the form 2013 curriculum PAI book, learning source, 
facilities and basic facilities. 
 
Key word: implementation; 2013 Curriculum; PAI Learning. 
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